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Årsmøte i Trøndelag Myrselskap 
Trøndelag Myrselskaps årsmøte for 
1978 ble holdt 9. mars 1979 i Grand 
Hotell på Steinkjer under Landbruks- 
veka for Nord-Trøndelag. Møtet ble 
ledet av formannen, bonde Johan 
Storm Nielsen. 
Årsmelding og regnskap for 1978. 
Årsmeldingen og regnskapet for 1978 
ble referert og godkjent uten merk- 
nader. 
Valg. 
Styret: De uttredende styremedlem- 
mer var bonde Johan Storm Nielsen, 
Snåsa, fylkesagronom Harald Eriksen, 
Steinkjer, og bonde Inge Krogstad, 
Lundamo. Johan Storm Nielsen hadde 
frasagt seg gjenvalg etter å ha vært 
styremedlem siden 1973 og formann fra 
1976. 
Fylkesagronom Harald Eriksen og 
bonde Inge Krogstad ble gjenvalgt som 
styremedlemmer. Som nytt styremed- 
lem ble valgt amanuensis Asbjørn 
Moen, Trondheim. 
De øvrige, gjenstående styremedlem- 
mer er bonde Johan Hermstad, Rissa, 
disponent Arne Grønning, Steinkjer og 
forsker Rolf Celius, Sparbu. 
Som varamenn til styret ble valgt: 
Bonde Jon Woll, Verdal, Herredsagro- 
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nom Brynjar Meldal, Namdalseid. Bon- 
de Eivind Nygård, Støren. Herreds- 
agronom Per Husby, Rissa. Sjefskon- 
sulent Johannes Minsaas, Trondheim. 
Bonde Mathias Forma, Skage i Nam- 
dal. 
Johannes Minsaas er ny varamann, 
de øvrige er gjenvalgt fra foregående 
periode. 
Til formann ble valgt fylkesagronom 
Harald Eriksen og til nestformann ble 
valgt bonde Inge Krogstad. 
Til revisorer ble valgt: Tidligere fyl- 
kesagronom Anton Hofstad og bonde 
Sigurd Klefstad. Varamann: bonde 
Anton Trøgstad. 
Til representanter i Det norske jord- 
og myrselskap ble valgt: Formannen, 
Harald Eriksen og nestformannen, Inge 
Krogstad. Til varamann ble valgt Arne 
Grønning. 
Til representant i Landbruksveka i 
Trondheim ble valgt: Bonde Inge Krog- 
stad, Lundamo. Varamann: Bonde Jo- 
han Hermstad, Rissa. 
Som valgkomite til neste årsmøte 
ble valgt: Fylkesagronom Peder Muan, 
Trondheim, formann, bonde Jarle Kjes- 
bu, Steinkjer og bonde Ola Yset, Halt- 
dalen. 
Nye vedtekter. 
Styret la fram forslag til reviderte 
lover for selskapet. Under behandlin- 
gen ble også endring av selskapets 
navn drøftet. Styrets flertall fant det 
riktig å beholde navnet uendret. Et 
mindretall fremmet for slag til nytt 
navn: Trøndelag jord- og myrselskap. 
Årsmøtet sluttet seg til styrets flertall. 
Med mindre endringer ble styrets 
forslag til nye paragrafer vedtatt. Sam- 
let ble de vedtatt som Vedtekter for 
Trøndelag Myrselskap. 
Æresmedlem. 
Årsmøtet utnevnte tidligere forsøks- 
leder ved Statens forskningsstasjon, 
Jens Roll-Hansen, til æresmedlem av 
selskapet. I begrunnelsen for utnevn- 
ingen er det særlig lagt vekt på Roll- 
Hansens forsknings- og utviklingsarbeid 
når det gjelder utnytting av torv som 
vekstmedium i gartnernæringen. 
Avtroppende formann. 
Den nye formann i selskapet, Harald 
Eriksen, takk.et den avtroppende for- 
mann, Johan Storm Nielsen, for hans 
engasjerte ledelse av selskapet. 
Direktør Ole Lie i Det norske jord- 
og myrselskap uttalte stor tilfredshet 
med det samarbeid som i mange år 
hadde pågått mellom Det norske jord- 
og myrselskap og Trøndelag Myrsel- 
skap. Han takket den avgående for- 
mann for den innsats han hadde gjort 
og ønsket den nyvalgte formann lykke 
til i sitt arbeid. 
Utdeling av utmerkelser. 
Som et ledd i markeringen av sel- 
skapets 75-årige virksomhet, ble det i 
tilknytning til årsmøtet fore tatt utde- 
ling av en serie av et grafisk arbeid 
som tegn på utmerkelse til fortjente 
myrdyrkere. Serien var utarbeidet av 
namdalskunstneren Oluf Føinum etter 
oppdrag av Trøndelag Myrselskap. Di- 
rektør Ole Lie hadde tatt imot anmod- 
ningen om å forestå utdelingen. 
Følgende personer og lag fikk tildelt 
utmerkelsen: 
Else og Einar Aunet, Skage i Namda- 
len. 
Marit og Nikolai Børsting, Stadsbygd. 
Alma og Reidulf Faksdal, Seierstad. 
Sofie og Ole HafeU, Bjugn. 
Solveig og Reidar Haranes, Bar- 
mannfjord. 
Kirsten og Arne Knippenberg, 
Skogns Markabygd. 
Konstanse og Ingvald Reppen, Indre 
Nærøy. 
Borghild og Per Roel, Namdalseid. 
Marit og Jon Stenmo, Meråker. 
Sofie og Sverre Strand, Hestvika. 
Inger og Kjell Tanem, Namdalseid. 
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Bjørnhaug fellesbeite, Bosberg, ved 
Lars Løvset. 
Utstranda fellesbeite, Selbustrand, 
ved Bjarne Dragsten. 
Vikvarvet fellesbeite, Selbu, ved 0. 
Slind. 
Etter utdelingen bar Lars Løvset fram 
en takk på vegne av alle mottakerne. 
Apent foredragsmøte. 
Etter årsmøtet ble lokalene åpnet for 
et f oredragsmøte med hovedtema «Myr- 
dyrking». 
Formannen i selskapet, bonde J. 
Storm Nielsen, innledet med et fore- 
drag over «Nydyrking» i fremtiden, sel- 
skapets oppgaver». Deretter fulgte føl- 
gende foredrag: 
«Myrjordas fysiske egenskaper. Kon- 
sekvenser for praktisk bruk» av første- 
amanuensis Arnor Njøs og «Grasdyr- 
king i Trøndelag» av forsker Rolf Ce- 
lius. 
Det var et meget godt frammøte av 
interesserte myrdyrkere som etter fore- 
dragene benyttet anledningen til spørs- 
mål og kommentarer. 
Rolf Celius. 
TRØNDELAG MYRSELSKAP 
REGNSKAPSUTDRAG FOR 1978 
Inntekter: 
Medlemskontingent kr. 1.225,00 
Tilskott: 
fra Nord- og Sør-Trøndelag fylker . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2.500,:- 
fra kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 350,00 kr. 2.850,00 
Renter av bankinnskott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.838,73 
Sum inntekter kr. 6.913,73 
Utgifter: 
Kontorutgifter, årsmøte m.m kr. 2.939,33 
Fagmøter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.616,75 
Kontingent Intern. Peat Society . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 200,00 
Kontingent Landbruksveka i Trondheim . . . . . . . . . . . . . . » 60,00 kr. 4.816,08 
Overskudd 1978 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.097,65 
Sum utgifter + overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 6.913,73 
BEHOLDNINGER PR. 31. DESEMBER 1978 
Kassabeholdning kr. 208,76 
Postgirokonto nr. 5 87 67 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.785,34 
Bøndernes Bank A/S: konto 8120.2518080, kr. 34.681,62 
konto 8120.2316836, . . . . . . . . . . . . . . >> 4.381,07 >> 39.062,69 
Sum egenkapital kr. 45.056,79 
Ingen gjeldsposter. 
31. desember 1978 
Sparbu,------- 
28. februar 1979. 
Rolf Celius 
kasserer. 
Regnskapet revidert av 
Sigurd Kle/stad 
Anton Hofstad. 
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